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Дипломный  проект  Костенко  Максима  Витальевича  на  тему:
«Инновационная  деятельность  предприятия:  содержание  и  направление




37 литературных источников; 
          6 приложений; 
          5 иллюстрированных листов; 
1 диск с мультимедиа-презентацией. 
Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории: ИННОВАЦИИ, ИЗДЕРЖКИ, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ  и др. 
Объектом  исследования  является  инновационная  деятельность
ОАО «Гомсельмаш».
В качестве методов исследования в дипломном проекте использованы:
вертикальный,  горизонтальный,  сравнительный,  детерминированный
факторный анализ, корреляционный и регрессионный анализ.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ
инновационной  деятельности  ОАО  «Гомсельмаш»,  разработаны  повышения
эффективности инновационной деятельности ОАО «Гомсельмаш». 
По результатам проведённого  анализа,  для  повышения эффективности
инновационной  деятельность  ОАО  «Гомсельмаш»  были  предложены
следующие мероприятия:
– создание управления по инновационному развитию;
– разработка системы мотивации инновационного персонала;
–  разработка  конструкции и  освоение  производства  хлопкоуборочного
комбайна.
Совокупный  рост  прибыли  от  реализации  инновационной  продукции
ОАО «Гомсельмаш» благодаря предложенным мероприятиям составит 4074,7
тыс. руб.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломном
проекте  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  объекта  (процесса),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
